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บทคัดย่อ
ดุษฎีนพินธ์เรือ่ง “การท่องเทีย่วเชงิแสวงบญุทางพระพทุธศาสนา อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน”ี 
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงแสวงบุญ อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของพุทธสถาน 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อศึกษา 
การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผลการวิจัยพบว่า เมืองไชยาเคยเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่มีกษัตริย์ปกครอง นับถือพระพุทธศาสนา 
แบบเถรวาท ต่อมาประมาณพุทธศตวรรที่ 13 - 16 อาณาจักรศรีวิชัยได้เกิดขึ้นภายใต้การปกครอง 
ของราชวงศ์ไศเลนทร์ ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน หลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยันความเคารพ
ศรัทธาในคติแบบมหายาน คือ รูปเคารพพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีทั้งท�าด้วยส�าริดและแกะสลักด้วยศิลา 
อีกทั้งมีการสร ้างพุทธสถานแบบมหายาน มีหลักฐานปรากฏร ่องรอยให้ศึกษาได้ 4 แห่ง คือ 
1) วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 2) วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) 3) วัดหลง 4) วัดธารน�้าไหล 
(สวนโมกขพลาราม)
สภาพปัญหาและอุปสรรคของพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา 
อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอยู ่ 3 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านบุคลากร คือการขาดแคลน 
บุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในการประยุกต์ประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา โดยท�า 2 เรื่อง 
ให้เป็นเร่ืองเดียวกัน และการขาดแคลนวิทยากรหรือผู้บรรยายพระพุทธศาสนาท่ีมีความรู้ทางประวัติศาสตร ์
พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น 2) ปัญหาด้านงบประมาณ คือการขาดงบประมาณในการอบรมวิทยากร 
มัคคุเทศก์ และเยาวชน ให้มีความรู ้ทั้งพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น 
การขาดงบประมาณในการดูแลรักษาโบราณสถานและการขาดงบประมาณในการจัดการให้โบราณสถาน
เป็นแหล่งเรียนรู้ 3) ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ คือ ปัญหาในการจัดท�าป้ายอธิบายข้อมูล 
และป้ายบอกทางภายในวัด ซึ่งแต่ละแห่งมีการจัดการที่แตกต่างกัน ปัญหาการจัดการที่มาจากภาครัฐ 
โดยขาดการสนับสนุนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวโยงกับชาติและพระพุทธศาสนา
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 การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะ 
การท่องเที่ยวที่สรุปได้เป ็น 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการท่องเท่ียวแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาง 
พระพุทธศาสนา 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3) รูปแบบการท่องเที่ยว 
แบบปฏิบัติธรรม ทั้ง 3 รูปแบบนี้นักท่องเที่ยวได้หลักธรรมส�าคัญ คือ ทาน ศีล ภาวนาและปัญญา 
แต่ระดับความเข้มข้นของหลักธรรมในแต่ละรูปแบบนั้นความเด่นชัดแตกต่างกันไป ถึงกระนั้นรูปแบบ
การท่องเท่ียวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 3 รูปแบบนี้ แสดงออกถึงการบูชาพระรัตนตรัย 
ทั้ง 2 ประการ คือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา การท่องเที่ยวแบบนี้จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้พระพุทธศาสนา 
เป็นหลัก และเสริมด้วยวิชาการประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ:  การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ  การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา  การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม
Abstract
This dissertation entitled ‘The Buddhist Pilgrimage Tourism in Chaiya District, 
Surat Thani Province’ has 3 objectives: 1) to study the history of Buddhist sites for pilgrimage 
tourism, Chaiya district, Surat Thani, 2) to study the problems and difficulties of Buddhist 
sites for pilgrimage tourism, Chaiya district, Surat Thani province, and 3) to study the Buddhist 
pilgrimage tourism in Chaiya district, Surat Thani province. This is a qualitative research done 
by studying documentaries and in-depth interview.
In the research, it was found that Chaiya was an ancient kingdom following Theravada 
Buddhism and later approximately 13-16 B.E. the Kingdom of Srivijaya had been established 
under the power of Shailendra dynasty wherein Mahayana Buddhism was highly practiced. 
In this respect, ample evidence of Mahayana Buddhism discovered, such as Mahayana 
Bodhisattva idolatry images made of bronze and stone and Mahayana Buddhist sites. 
In these sites, there are four places as follows: 1) Wat Phraparamadhãtuchaiyãrãjavaravihãra, 
2) Wat Rattanãrãma (Wat Kaew), 3) Wat Long and 4) Wat Thannamlai (Saunmokkha). 
As regards the states of problems and obstacles faced by Buddhist sites concerning 
Buddhist pilgrimage tourism, Chaiya district, Surat Thani province, three kinds of problems were 
found as follows: 1) a problem of staff; they lack competent staff who can understand and 
apply the history and Buddhism into one aspect and they also do not have Buddhist lecturers 
who can effectively communicate history and Buddhism in region to audiences, 2) a problem 
of budget; they do not have sufficient budget in training lecturers, guides and youths through 
Buddhism and Buddhist history in region; since they do not have proper budget, the ancient sites 
cannot be properly maintained. This gives rise to improper location for learning ancient sites, 
and 3) a problem of management and administration; they do not have sign boards giving 
necessary information or notice boards; in various places different problems were found. Some 
of the problems were caused due to not having government support for the regional history 
where its links were unavoidably concerned with nation and Buddhism.
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As far as Buddhist pilgrimage tourism in Chaiya district, Surat Thani province, 
is concerned, it can be characterized by the following three models 1) the model of paying 
homage to holy places and other sacrosanct objects, 2) the historical Buddhist tourist model, 
and 3) Dhamma practice model. Out of these models, tourists come to understand the essential 
Buddhist principles, giving, precept, cultivation and wisdom but the degree in each model varies. 
However, the mentioned three models have been exhibiting the paying due respect to Triple 
Gems, the worship with material things and practical worship. This kind of tourism can be 
regarded as the Buddhist tourism supported by regional historical Buddhist subjects.
Keywords: The Pilgrimage Tourism, The Buddhist Pilgrimage Tourism, The Cultural Tourism
บทน�ำ
การท ่องเที่ยวเป ็นอุตสาหกรรมหลัก ท่ี มี 
ความส� า คัญต ่อประเทศไทยเพราะสามารถ 
ท�ารายได้อย่างมากมาย โดยใช้ทรัพยากรที่มี 
อยู่ในประเทศมาเป็นทุน การท่องเที่ยวทางศาสนา
เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
ในป ัจจุบัน จากเอกสารและงานวิจัยต ่ างๆ 
พบว ่ าการท ่อง เที่ ยววัดมี  3 ลักษณะ คือ 
1) การท่องเที่ยวที่เน้นทัศนศึกษา ดูความงาม 
ความแปลกตาของวัด เจดีย ์และพระพุทธรูป 
2) การท ่องเที่ยวที่ เน ้นความศัก ด์ิ สิทธิ์ของ 
พระพุทธรูป พระธาตุ เกจิอาจารย์ ท�าให้เกิด
กิจกรรมการกราบไหว้ขอพร เสริมดวงชะตา 
สะเดาะเคราะห์ การไหว้พระ 9 วัด 3) การท่องเท่ียว 
ทีเ่น้นการปฏบิตัธิรรม เพือ่พฒันาชวีติ การท่องเท่ียว 
ทั้ง 3 ลักษณะนี้ นักท ่องเที่ยวไม ่ใคร ่สนใจ 
สาระวิชาการทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ในท้องถิ่น ประกอบกับวัดเองก็ไม่ใคร่เป็นธุระ 
และไม่ใคร่ให้ความส�าคัญทั้งๆ ที่ประวัติศาสตร์
เป ็ นตั ว เชื่ อม โยงจิ ตวิญญาณของสั งคมกับ 
พระพุทธศาสนา ซึ่งจะท�าให ้เกิดความส�านึก 
ในการอนุรักษ์และการปกป้องพระพุทธศาสนา 
ผู ้ วิจัยเห็นว ่าน ่าจะน�าเสนอการท ่องเที่ยวเช ิ
งแสวงบุญทางพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมสาระ
วิชาการที่มุ ่งเน้นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่น โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนรู้และการพัฒนาชีวิต การท่องเที่ยวแบบนี้ 
สามารถให ้ความรู ้ ครบถ ้วน ท้ัง ในด ้ านทาน 
ศีล ภาวนาและปัญญา ซึ่งจะท�าให้นักท่องเที่ยว
ได้ท้ังบุญและประสบการณ์ศาสนาท่ีจะน�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตและเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ อีกทั้งพระสงฆ์ได้มีโอกาสเผยแพร่ค�าสอน 
และเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางศาสนา 
โดยไม่ขัดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
ไชยาเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มีประวัติศาสตร์เก ่าแก่สมัยศรีวิชัยและเคยมี
กษัตริย์ปกครอง ซึ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่
พระพุทธศาสนา โดยพบได้จากหลักฐานหลาย
อย่างทั้งในด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
[1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานท่ีส�าคัญ
ท่ีสุดคือ พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งเป็น
พุทธสถานท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของ
ประเทศไทย อีกทั้งเมืองไชยาได้รับการยกย่องว่า
เป็นแหล่งธรรมที่มีพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อเนื่อง
กันมาอย่างยาวนาน ถึงแม้นว่าจะถูกลดบทบาท
จากความเป ็นอาณาจักรมาเป ็นอ�าเภอเล็กๆ 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ก็มีจุดเด่นท่ีได้ชื่อว่า 
เป็นแหล่งธรรมท่ีส�าคัญของภาคใต้ ผู ้วิ จัยได้
พิจารณาอ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
เห็นว่ามีความเหมาะสมที่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงแสวงบุญ เพราะมีพุทธสถานหลายแห ่ง
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อัน เป ็นแหล ่ ง โบราณคดีและประวัติศาสตร  ์
อันเก่าแก่ มีพุทธสถานที่ส�าคัญคือพระบรมธาตุ
ไชยาราชวรวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สา รี ริ ก ธ าตุ  แล ะมี สถ านที่ ปฏิ บั ติ ธ ร รมคื อ 
วัดธารน�า้ไหล (สวนโมกขพลาราม) ผูว้จิยัตัง้เป้าหมาย 
ที่ จ ะ ศึกษาการท ่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง แสวงบุญทาง 
พระพุทธศาสนาที่ ให ้สาระส�าคัญ ทั้ งในด ้าน 
การปฏิบัติธรรมและความรู ้ทางประวัติศาสตร์
พ ร ะพุ ท ธศ า สน า ในอ� า เ ภ อ ไ ชย า  จั ง ห วั ด
สุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการท่องเที่ยว 
เชิงแสวงบุญอย่างยั่งยืนที่นักท่องเที่ยวสามารถ 
ได ้รับทั้ งสาระในทางประวัติศาสตร ์พระพุทธ
ศาสนาในท้องถิ่นและได้รับความสงบทางจิตใจ 
ในการปฏิบัติธรรม หลักธรรมที่ ได ้ มีทั้ งทาน 
ศีล ภาวนาและปัญญา อีกทั้งได้ความรู้ในการบูชา
พระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ของพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ 
อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 .  เ พ่ือ ศึกษาป ัญหาและอุปสรรคของ
พุทธสถานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทาง
พระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทาง
พระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ 
ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  อ� า เ ภ อ ไ ช ย า 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี” ผู ้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
R e s e a r c h )  แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ภ า ค ส น า ม 
(Field Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth In terv iew) และใช ้การสัง เกต 
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Observation) 
เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห์เนือ้หาด้วยการวจิยัเชงิคณุภาพ 
(Qualitative Content Analysis) ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ พระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนงัสอืโบราณคดสีรุาษฎร์ธาน ีของนงคราญ ศรชีาย 
หนังสือศรีวิชัย Srivijaya ของสุจิตต์ วงษ์เทศ 
หนังสือแนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน 
ของพุทธทาสภิกขุ หนังสือทรัพยากรการท่อง
เท่ียวไทย ชุดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี Surat Thani 
ของการท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทย หนังสือ
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยของ
ธรรมทาส พานิช หนังสือ “วัฒนธรรมร่วมสมัย 
ศรี วิ ชั ยคืนชีพ” ของกิตติพงษ ์  บุญกันภั ย 
หนั งสื อหลงรั กประ เทศไทย สุ ร าษฎร ์ ธานี 
Surat Thani ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
มลูนธิิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ 
หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 7 
และเล่ม 10 ท้ังหมดนี้ใช้เป็นหนังสือหลักและยังมี 
หนังสืออื่นๆ อีก รวมทั้งต�าราวารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ ์ งานวิชาการ รายผลการวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 
2. ก า รสั มภาษณ ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( I n -Dep t h 
Interviews) ใช้ค�าถามปลายเปิด ประชากรท่ี
สัมภาษณ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
 1) สัมภาษณ์ผู ้บริหารวัด/ผู ้เกี่ยวข้อง
กับการบริหารพุทธสถานท้ัง 4 แห่ง การท่ีผู้วิจัย
เลือกวิธีสัมภาษณ์รายบุคคล ก็เพราะต้องการเก็บ
ข้อมูลเชิงประสบการณ์โดยมุ ่งสอบถามเกี่ยวกับ
การดูแลและการต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดจน 
การรับผิดชอบในพุทธสถาน การท�ากิจกรรม 
การเป็นผู ้น�าการปฏิบัติธรรมขณะเดียวกันนั้นก็
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความรู้สึกทัศนคติและข้อเสนอแนะ
ตลอดเวลา
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 2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพุทธสถาน
และศลิปวฒันธรรมในอ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
เพราะต้องการข้อมูลทางด้านปัญหาและอุปสรรค
ที่มีผลต่อพุทธสถาน การอนุรักษ์และการพัฒนา
พุทธสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ 
 3) การสัมภาษณ์ผู ้มีความรู ้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร ์ท ้องถิ่น อ�าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานีเพื่อ ต้องการทราบถึงประวัติความ
เป็นมาของพระพุทธศาสนาในอ�าเภอไชยา 
   4) สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหรือนักปฏิบัติ
ธรรมในพุทธสถานทั้ง 4 แห่งเพื่อต้องการทราบ
ความคิดเห็นต่อพุทธสถานที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงแสวงบุญ
3. ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ ไ ม ่ มี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
(Non-Participant Observation) โดยใช้วิธี
สังเกตเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม 
และการแสดงออกของนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถ
มองเห็นถึงพฤติกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การไหว้พระสวดมนต์ 
การขอพร การแห่ผ้าพระธาตุ การปฏิบัติธรรม
ท�าสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา การศึกษา
ประวัติศาสตร์ในพุทธสถาน เป็นต้น 
4. ก า ร ถ ่ า ย ภ า พ เ พื่ อ ศึ ก ษ า กิ จ ก ร ร ม 
และวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา และแนวทาง
การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนักท่องเท่ียว 
กิ จ ก ร ร มด ้ า นพ ร ะพุ ท ธ ศ า สน า วัฒนธ ร ร ม 
การเรียนรู ้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา
จิตใจและปัญญาหรือทาน ศีล ภาวนาและปัญญา
5. ผู ้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่ม ี
ส ่ วนร ่ วม โดยใช ้ วิ ธี  Ana l y t i c  I nduc t i o n 
อั น เ ป ็ น ก า ร น� า ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด ้ จ า ก เ อ ก ส า ร 
แ ล ะ ก า ร สั ม ภ าษณ ์  ต ล อด จนก า ร สั ง เ ก ต
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวมาวิเคราะห์และได ้
บ ท ส รุ ป ข อ ง ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง แ ส ว ง บุ ญ
ทางพระพุทธศาสนา อ�า เภอไชยา จั งหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีเขียนแบบพรรณนา
6. การสรุปการวิจัย ผู ้ วิ จั ยได ้น� า เสนอ 
ผลการวจิยั ทีไ่ด้น�ามาสรปุผลการวจิยั เพือ่ให้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ที่ได ้ตั้งไว ้ตามล�าดับ 
และน�าเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปพรรณนาต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว ่ า เมืองไชยาเคยเป ็น
อาณาจักรใหญ่ท่ีมีกษัตริย ์ปกครองและพบว่า
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องกัน
ต่อมา [2] โดยในระยะแรกนั้นพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทมีบทบาทมาอย่างยาวนาน ตราบจน
กระทั่งประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 
ราชวงศ์ไศเลนทร์ได้ปกครองไชยาและยกย่อง
พ ร ะพุ ท ธศ าสนาแบบมหาย านขึ้ น ม าแทน 
โดยมีหลักฐานยืนยันความเคารพศรัทธาในคติ
มหายาน คือ รูปเคารพพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีท้ัง
ส�าริดและแกะสลักด้วยศิลา [3] อีกทั้งมีพุทธสถาน
ส�าคัญเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็เสื่อมสลายไปตามกาล
เวลา เท่าที่ปรากฏหลักฐานร่องรอยให้ศึกษาได้ 
ในปัจจุบันที่ส�าคัญ มี 4 แห่ง คือ 1) พระบรมธาตุ 
ไชยาราชวรวิหาร 2) วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) 
3) วดัหลง 4) วดัธารน�า้ไหล (สวนโมกขพลาราม) 
[4]
การสัมภาษณ์ เชิ งลึกโดยสัมภาษณ์จาก
ประชากร 25 รูป/คน ซึง่ประกอบด้วยเจ้าคณะต�าบล 
1 รูป เจ้าอาวาส 1 รูป รักษาการเจ้าอาวาส 
1 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2 รูป กองงานเจ้าอาวาส 
1 รูป คณะกรรมการวัด 1 คน บุคลากรของรัฐ 
7 คน อดีตเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1 คน นักวิชาการ
อิสระ 2 คน ยุวมัคคุเทศก์ 1 คน นักปฏิบัติธรรม 
2 คน นักท่องเที่ยว 5 คน ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้
มาศึกษาวิเคราะห์สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรค
ของพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ 
ทางพระพทุธศาสนา อ�าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
มี 3 ด้าน คือ
1) ปัญหาด้านบุคลากร คือการขาดแคลน
วิ ท ย า ก ร แ ล ะพ ร ะ ส งฆ ์ ท่ี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
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ในการบรรยายแบบประยุกต์พระพุทธศาสนา
กับประวัติศาสตร ์พระพุทธศาสนาในท ้องถิ่น 
2) ปัญหาด้านงบประมาณ คือการขาดงบประมาณ
ในการอบรมวิทยากร มัคคุ เทศก ์ ตลอดจน
เยาวชน เพื่อน�าไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์พระพุทธ
ศาสนาในท้องถิ่น อีกทั้งการขาดแคลนงบประมาณ 
ในการดแูลโบราณสถานและการจดัการโบราณสถาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ 3) ปัญหาด้านการบริหาร 
และการจัดการที่ จะท�าให ้ วัดซึ่ ง มีพุทธสถาน 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญเป็นแหล่งเรียนรู ้
ของชุมชน โดยมีการจัดการที่ทันสมัยทั้ งใน 
ด้านป้ายบอกทาง ป้ายอธิบายข้อมูล และเครื่องมือ
สื่อสารการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
จากการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประชากร 25 รูป/คน ซึ่งประกอบด้วย
พระสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ
อิสระ ยุวมัคคุเทศก์ นักปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยว 
ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พบว่าการท่องเท่ียว 
เชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 
1) รูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทางพระพุทธศาสนา 2) รูปแบบการท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3) รูปแบบ 
การท่องเที่ยวแบบปฏิบัติธรรม
 1) รู ปแบบการท ่ อ ง เที่ ย วแบบไหว  ้
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางพระพุทธศาสนา แหล่งท่องเที่ยว
ที่ส�าคัญ คือ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 
อันเป ็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
มาตลอดทุกยุคทุกสมัย กิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
นิยมกระท�ากันเป็นอันมากคือ การกราบไหว้ขอพร 
การบนบาน การท�าบุญสะเดาะเคราะห์ การถวาย
ปัจจัยบ�ารุงวัด การแห่ผ้าห่มพระธาตุ การเดินเวียน
ประทักษิณ 3 รอบ การสวดมนต์ การท�าสมาธิ 
การชมสถานที่และฟังบรรยายประวัติศาสตร์วัด
และท้องถิ่น ลักษณะเด่นของกิจกรรมคือการขอพร 
การขัดเกลากายและใจ การศึกษาที่เกิดจากความ
รู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสมัย
ศรีวิชัย ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมให้ครบทุกด้าน หลักธรรมท่ีได้จากการ
ส่งเสริมกิจกรรม คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 มี ทาน 
ศีล และภาวนาที่เกิดจากการท�าสมาธิ [5] และได้ 
ปัญญาท่ีเกิดจากการฟังประวัติศาสตร์พระพุทธ
ศาสนา คือ ปัญญา 3 มี 1) จินตามยปัญญา คือ 
ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาเหตุผลด้วยตนเอง 
2) สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการบอกเล่า 
3) ภาวนามยปัญญา คือปัญญาท่ีเกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติ [6] เช่น การท�าสมาธิ การสวดมนต์ 
แต่กระนั้นหลักธรรมท่ีได้ส ่วนใหญ่ของรูปแบบ 
การท่องเที่ยวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีน�้าหนักความเข้ม
ไปในเรื่องทานเป็นส่วนใหญ่
ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว แ บบ ไ ห ว ้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทางพระพุทธศาสนาของอ�าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท�าให้เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวแบบ
ไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพ 
ดังนี้
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	 2)		รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์ 
พระพุทธศาสนา	 แหล่งท ่องเที่ยวส�าคัญ	 คือ	 
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดรัตนาราม 
(วัดแก้ว) วัดหลง เป้าหมายของนักท่องเท่ียว 
คือ	 การศึกษาประวัติศาสตร ์พระพุทธศาสนา 
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ศิ ล ป ก ร ร ม วั ด ใ น ท ้ อ ง ถิ่ น	 
ส่วนการสวดมนต์	 การท�าสมาธิ	 และการท�าบุญ
ให ้แก ่วัดขึ้นอยู ่ กับศรัทธาของนักท ่องเ ท่ียว	 
แต่ถ้าได้วิทยากรที่สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
กับหลักธรรมโดยเฉพาะการท�าให้นักท่องเที่ยว 
เห็นไตรลักษณ์ก็จะช ่วยเสริมความเข ้าใจใน
พระพุทธศาสนาชัดเจนมากขึ้น	 ลักษณะเด่นของ
กิจกรรมคือการศึกษาที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร ์พระพุทธศาสนาสมัยศรี วิชัย	 
หลักธรรมที่ได้จากการส่งเสริม	 คือ	 บุญกิริยา
วัตถุ	 3	 มี	 ทาน	 ซึ่งหมายถึงธรรมทานในขณะท่ี
ฟังบรรยายและเกิดศรัทธาก็ได้ทั้งศีลและภาวนา
ที่ เกิดจากจิตสงบ	 อีกทั้งได ้ป ัญญาที่ เกิดจาก 
การเรียนรู ้	 แต่ความเข้มในหลักธรรมมีแนวโน้ม
ไปในด้านปัญญา	 ซึ่งมาจากการศึกษาเรียนรู ้ 
และความคิดความเข ้ า ใจ เชิ ง เหตุผลในทาง
วิชาการ	แต่ก็มีประโยชน์ในฐานะเป็นเครื่องปลูกฝัง 
ความศรัทธาในศาสนาให้ตั้งมั่น	 จนเกิดปีติ	 ยินด	ี
และพร้อมที่จะก้าวให้สูงยิ่งๆ	ขึ้นไป
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระพุทธ
ศาสนาของอ�าเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ท�าให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา	อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพ	ดังนี้	
ทาน
ศีล
ภาวนา
ปัญญา
ภาพที่ 1	รูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา	อ�าเภอไชยา	 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 
 
1) รูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์างพระพุทธศาสนา แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วดัพระ
บรมธาตุไชยาราชวรวหิาร อนัเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพนับถือของ
ประชาชนมาตลอดทุกยุคทุกสมยั กจิกรรมทีน่ักท่องเทีย่วนิยมกระท ากันเป็นอนัมากคอื การกราบไหวข้อพร การ
บนบาน การท าบุญสะเดาะเคราะห์ การถวายปัจจยับ ารุงวดั การแห่ผ้าห่มพระธาตุ การเดนิเวยีนประทกัษิณ 3 
รอบ การสวดมนต์ การท าสมาธิ การชมสถานที่และฟังบรรยายประวตัิศาสตร์วดัและท้องถิ่น ลกัษณะเด่นของ
กิจกรรมคือการขอพร การขัดเกลากายและใจ การศึกษาที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาสมยัศรวีชิยั ดงันัน้นักท่องเทีย่วควรไดร้บัการส่งเสรมิกจิกรรมใหค้รบทุกดา้น หลกัธรรมทีไ่ดจ้าก
การส่งเสรมิกจิกรรม คอื บุญกริยิาวตัถุ 3 ม ีทาน ศลี และภาวนาทีเ่กดิจากการท าสมาธิ [5] และไดปั้ญญาที่เกดิ
จากการฟังประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนา คือ ปัญญา 3 มี 1) จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการคิด
พจิารณาเหตุผลดว้ยตนเอง 2) สุตมยปัญญา คอืปัญญาทีเ่กดิจากการบอกเล่า 3) ภาวนามยปัญญา คอืปัญญาที่
เกดิจากการลงมอืปฏบิตัิ [6] เช่น การท าสมาธ ิการสวดมนต์ แต่กระนัน้หลกัธรรมที่ได้ส่วนใหญ่ของรูปแบบการ
ท่องเทีย่วไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิม์นี ้าหนกัความเขม้ไปในเรื่องทานเป็นสว่นใหญ่ 
การท่องเทีย่วแบบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์างพระพุทธศาสนาของอ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ท าใหเ้กดิ
รปูแบบการท่องเทีย่วแบบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์างพระพุทธศาสนา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สามารถสรุปได้
เป็นแผนภาพ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 รปูแบบการท่องเทีย่วแบบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์างพระพุ ธศาสนา อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 
2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนา แหล่งท่องเทีย่วส าคญั คอื วดัพระบรมธาตุ    
ไชยาราชวรวิหาร วัดรตันาราม (วัดแก้ว) วดัหลง เป้าหมายของนักท่องเที่ยว คือ การศึกษาประวตัิศาสตร์
กิจกรรม ลกัษณะเด่นของกิจกรรม 
ขอพร 
- ขอพร 
- บนบาน/สะเดาะเคราะห ์
- ถวายปัจจยั บ ารุงวดั 
- ห่มผา้พระธาตุ 
- เดนิเวยีนประทกัษณิ 3 รอบ 
- สวดมนต ์
- ท าสมาธ ิ
หลกัธรรมท่ีได้ 
จากการส่งเสริม 
รปูแบบการ
ท่องเท่ียวแบบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทาง
พระพทุธศาสนา  
ณ วดัพระบรมธาต ุ   
ไชยาราชวรวิหาร 
 ขดัเกลากายและใจ 
 
ทาน 
ศลี 
ภาวนา 
ปัญญา 
การศกึษาทีเ่กดิจาก
ความรู ้ความเขา้ใจใน
ประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนาสมยั
ศรวีชิยั 
 
- ฟังบรรยายประวตัศิาสตรข์อง
วดัและทอ้งถิน่ 
- ชมสถานทีท่างประวตัศิาสตร์
ของวดัและทอ้งถิน่ 
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ภำพที่ 2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7 
 
พระพุทธศาสนาและการศกึษาศลิปกรรมวดัในท้องถิน่ ส่วนการสวดมนต์ การท าสมาธ ิและการท าบุญให้แก่วดั
ขึน้อยู่กบัศรทัธาของนักท่องเทีย่ว แต่ถ้าไดว้ทิยากรทีส่ามารถเชื่อมโยงประวตัศิาสตรก์บัหลกัธรรมโดยเฉพาะการ
ท าให้นักท่องเที่ยวเห็นไตรลกัษณ์กจ็ะช่วยเสรมิความเขา้ใจในพระพุทธศาสนาชดัเจนมากขึน้ ลกัษณะเด่นของ
กจิกรรมคอืการศกึษาทีเ่กดิจากความรูค้วามเขา้ใจในประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาสมยัศรวีชิยั หลกัธรรมทีไ่ดจ้าก
การส่งเสรมิ คอื บุญกริยิาวตัถุ 3 ม ีทาน ซึง่หมายถงึธรรมทานในขณะทีฟ่งับรรยายและเกดิศรทัธากไ็ดท้ัง้ศลีและ
ภาวนาทีเ่กดิจากจติสงบ อกีทัง้ไดป้ญัญาทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้แต่ความเขม้ในหลกัธรรมมแีนวโน้มไปในดา้นปญัญา 
ซึง่มาจากการศกึษาเรยีนรูแ้ละความคดิความเขา้ใจเชงิเหตุผลในทางวชิาการ แต่กม็ปีระโยชน์ในฐานะเป็นเครื่อง
ปลกูฝงัความศรทัธาในศาสนาใหต้ัง้มัน่ จนเกดิปีต ิยนิด ีและพรอ้มทีจ่ะกา้วใหส้งูยิง่ๆ ขึน้ไป 
การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาของอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท าใหเ้กดิรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตรพ์ระพุทธศาสนา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สามารถสรุปได้เ ป็นแผนภาพ 
ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรพ์ระ ุทธศาสนา อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
 
3) รปูแบบการท่องเทีย่วแบบปฏบิตัธิรรม แหล่งท่องเทีย่วส าคญั คอื วดัธารน ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) 
กจิกรรมที่นิยมกระท าคอืการศึกษาและการปฏบิตัิธรรมเป็นหลกัใหญ่ เช่น การตกับาตร การท าวตัรเช้า – เย็น  
การท าสมาธิ การเดินจงกรม การฟงับรรยายธรรม เพราะเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อปฏิบัติธรรม 
และพฒันาจติใจใหส้ะอาด สว่าง สงบ สว่นการบรรยายประวตัศิาสตรข์องวดันัน้มกีารกระท าอยู่แลว้ แต่ยงัขาดการ
บรรยายทีเ่ชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนาในทอ้งถิน่ ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนาน ตัง้แต่สมยัศรี
วชิยัซึง่ผูบ้รรยายไม่ใคร่กล่าวถงึเน่ืองจากขาดความรูใ้นจดุน้ี ดงันัน้ควรมกีารเสรมิในจุดนี้กจ็ะช่วยใหน้กัท่องเทีย่วมี
ความรูม้ากขึน้ และมคีวามภาคภูมใิจในพระพุทธศาสนา ซึง่จะช่วยสรา้งความเขม้แขง็ทัง้ในทางวชิาการและในทาง
ปฏบิตัธิรรมแก่นกัท่องเทีย่ว อกีทัง้ยงัมผีลต่อการสรา้งความมัน่คงต่อพระพุทธศาสนา ลกัษณะเด่นของกจิกรรมใน
รูปแบบการท่องเทีย่วแบบปฏบิตัธิรรมคอืการขดัเกลากายและใจ เพื่อให้จติสะอาด สว่างและสงบ การมศีรัทธาที ่ 
ตัง้มัน่ในพระพุทธศาสนาและพร้อมที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น การศึกษาที่เกิดการปฏิบัติสมาธิและวิปสัสนา
การศกึษาทีเ่กดิจากการฟงัการคดิเชงิวชิาการ หลกัธรรมทีไ่ดจ้ากการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในรปูแบบนี้มคีรบถว้น
ในหลกัธรรมบุญกริยิาวตัถุ 3 ม ีทาน ศลี ภาวนา และไดป้ญัญาทีเ่กดิจากการฟงั การคดิเชงิวชิาการ  
- ศกึษาประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนาจาก
วดัในทอ้งถิน่ 
 - ศกึษาศลิปกรรมวดั
ในทอ้งถิน่ดา้น
พระพุทธศาสนา 
การศกึษาทีเ่กดิ
จากความรู ้ความ
เขา้ใจใน
ประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนา
สมยัศรวีชิยั 
 
ทาน 
ศลี 
ภาวนา 
ปญัญา 
รปูแบบการ
ท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์
พระพทุธศาสนา  
ณ วดัพระบรมธาตุ
ไชยาราชวรวิหาร 
วดัแก้วและวดัหลง 
กิจกรรม 
ลกัษณะเด่นของกิจกรรม หลกัธรรมท่ีได ้
จากการส่งเสริม 
 
 3) รูปแบบการท่องเที่ยวแบบปฏิบัติธรรม 
แหล ่ งท ่อง เที่ ยวส� าคัญ คือ วัดธารน�้ า ไหล 
(สวนโมกขพลาราม) กิจกรรมที่นิยมกระท�า
คือการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเป็นหลักใหญ่ 
เช ่น การตักบาตร การท�าวัตรเช ้า – เย็น 
การท�าสมาธิ การเดินจงกรม การฟังบรรยายธรรม 
เพราะเป ้ าหมายของนักท ่อง เที่ ยวที่ มา เ พ่ือ 
ปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ 
ส ่ วน ารบรรยายประวั ติ ศาสตร ์ ของวั ดนั้ น 
มกีารกระท�าอยูแ่ล้ว แต่ยงัขาดการบรรยายทีเ่ชือ่มโยง 
กับประวัติศาสตร ์พระพุทธศาสนาในท ้องถิ่น 
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัย 
ศรีวิชัยซึ่งผู ้บรรยายไม่ใคร ่กล ่าวถึงเนื่องจาก 
ขาดความรู ้ ใ นจุ ดนี้  ดั งนั้ นควรมี กา ร เสริ ม 
ในจุดนี้ก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความรู ้มากข้ึน 
แล ะมี ค ว ามภาคภู มิ ใ จ ในพร ะพุ ท ธศาสนา 
ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทั้งในทางวิชาการ
และในทางปฏิบัติธรรมแก่นักท่องเท่ียว อีกท้ังยัง
มีผลต่อการสร้างความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา 
ลักษณะเด ่นของกิจกรรมในรูปแบบการท ่อง
เที่ยวแบบปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลากายและใจ 
เพื่อให้จิตสะอาด สว่างและสงบ การมีศรัทธาที ่
ตั้งม่ันในพระพุทธศาสนาและพร้อมท่ีจะพัฒนา
จิตใจให้สูงขึ้น การศึกษาที่เกิดการปฏิบัติสมาธิ
และวิปัสสนาการศึกษาท่ีเกิดจากการฟังการคิด 
เชิงวิชากา  หลักธรรมที่ ได ้จากการส ่งเสริม 
การท่องเท่ียวในรูปแบบนี้มีครบถ้วนในหลักธรรม 
บุ ญกิ ริ ย า วั ต ถุ  3  มี  ท าน  ศี ล  ภ า วน า 
และได้ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การคิดเชิงวิชาการ 
การท ่ อ ง เ ท่ี ยวแบบปฏิบั ติ ธ ร รมอ� า เภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท�าให้เกิดรูปแบบ 
การท ่องเท่ียวแบบปฏิบัติธรรม อ�าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปได้เป็นแผนภาพ 
ดังนี้ 
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การท่องเที่ยวแบบปฏิบตัิธรรมอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท าให้เกดิรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
ปฏบิตัธิร ม อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภาพ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 รปูแบบการท่องเทีย่วแบบปฏบิตัธิรรม อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 
การท่องเที่ยวทัง้ 3 รูปแบบตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญที่ท าให้เกิดความรู้ 
และการบูชาพระรตันตรยัอย่างถูกต้อง ซึ่งการบูชามี 2 วิธี คือ 1. อามิสบูชา คือ การถวายปจัจัยที่เป็นวัตถุ  
2. ปฏิบตัิบูชา คือ การท าให้บุคคลเข้าถึงพระรตันตรยัและปรบัปรุงภายในจติใจให้สะอาด สว่าง สงบ ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่จะน าไปสู่การปฏิบตัิให้สูงขึ้นไปจนถึงพระนิพพาน นักท่องเที่ยวที่ไปอ าเภอไชยาและได้ไปยงัแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาพร้อมกนั ทัง้ 4 แห่งนี้ก็เท่ากบัเป็นการท่องเที่ยวเชงิแสวงบุญ ที่ได้ครบทัง้ทาน  
ศลี ภาวนาและปญัญา ซึง่เป็นการบชูาพระรตันตรยัอย่างถูกตอ้ง  
การท่องเที่ยวทัง้ 3 รูปแบบนี้ คอืการท่องเที่ยวเชงิแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ าเภอไชยา จงัหวดั    
สรุาษฎรธ์านี สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภาพที ่4 ดงัน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตกับาตร 
- ท าวตัรเชา้ – เยน็ 
- ท าบุญถวายปจัจยั 
- ศกึษาหลกัธรรม 
- ฟงัธรรม 
- สนทนาธรรม 
- ท าสมาธ ิ
- การขดัเกลากายและใจเพือ่ให้
จติสะอาด สว่างและสงบ 
- การมศีรทัธาตัง้มัน่ใน
พระพุทธศาสนาและพรอ้มทีจ่ะ
พฒันาจติใจใหส้งูยิง่ขึน้ 
- การศกึษาทีเ่กดิจากการ
ปฏบิตัสิมาธแิละวปิสัสนา 
- การศกึษาทีเ่กดิจากการฟงั 
การคดิเชงิวชิาการ 
 
 
รปูแบบการท่องเท่ียว
แบบปฏิบติัธรรม ณ วดั
ธารน ้าไหล (สวนโมก
ขพลาราม) 
ทาน 
ศลี 
ภาวนา 
ปญัญา 
กิจกรรม 
ลกัษณะเด่นของกิจกรรม 
หลกัธรรมท่ีได ้
จากการส่งเสริม 
ภำพที่ 3 รูปแบบการท่องเที่ยวแบบปฏิบัติ  อ�าเภอไชยา จังหวัดสุร ษฎร์ธานี
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การท ่อง เที่ ยวทั้ ง  3 รูปแบบตามท่ีได ้
กล่าวมาแล้วนี้ เป็นการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ 
ท่ีท�าให ้ เกิดความรู ้และการบูชาพระรัตนตรัย
อย ่ า ง ถู กต ้ อ ง  ซึ่ ง ก า รบู ช า มี  2  วิ ธี  คื อ 
1. อามิสบูชา คือ การถวายปัจจัยที่เป็นวัตถุ 
2. ปฏิบัติบูชา คือ การท�าให ้บุคคลเข ้าถึง 
พระรัตนตรัยและปรับปรุงภายในจิตใจให้สะอาด 
สว่าง สงบ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ
ให ้สูงขึ้นไปจนถึงพระนิพพาน นักท ่องเที่ยว 
ท่ีไปอ�าเภอไชยาและได้ไปยังแหล่งท ่องเท่ียว 
ทางพระพุทธศาสนาพร้อมกัน ทั้ง 4 แห่งนี้ ก็เท่ากับ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ ที่ได้ครบทั้งทาน 
ศี ล  ภาวนาแล ะป ัญญา ซึ่ ง เ ป ็ นก า รบู ช า 
พระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง 
การท่องเท่ียวท้ัง 3 รูปแบบนี ้คอืการท่องเท่ียว 
เชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี สามารถสรปุได้เป็นแผนภาพที่ 
4 ดังนี้  
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ภาพท่ี 4 รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิแสวงบุญทางพระพทุธศาสนา อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 
สรปุและอภิปราย 
การเดนิทางท่องเทีย่วทางศาสนามมีาแต่โบราณกาล กลุ่มนกัท่องเทีย่วในยุคแรกๆ คอื พวกแสวงบุญใน
ศาสนาทีท่่องเที่ยวไปยงัสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา โดยมเีป้าหมายเพื่อการพฒันาจติใจ แต่มนีักแสวงบุญบาง
ท่านไดใ้ชโ้อกาสในการเดนิทางคน้หาประสบการณ์ทางศาสนาและศกึษาประวตัศิาสตรข์องศาสนาดว้ย  
ต่อมาโลกมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการคมนาคมและการสื่อสาร การท่องเที่ยวทางศาสนาถูกจดัให้เป็น
ระบบ จงึเกดิการท่องเทีย่วทางศาสนาทีม่ที ัง้นกัจารกิแสวงบุญและผูส้นใจในเรื่องราวทางศาสนา การท่องเทีย่วทาง
ศาสนาในปจัจุบนัจงึขยายวงกวา้งโดยไม่จ ากดัเฉพาะสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนาเพื่อแสวงบุญ แต่อาจเป็นสถานที่
ทางประวตัิศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวของศาสนา ส าหรบัชาวพุทธแล้วการเดนิทางท่องเทีย่วทางศาสนาเป็น
ทาน 
ศลี 
ภาวนา 
ปญัญา 
 
กิจกรรม 
1) รปูแบบการ
ท่องเทีย่วแบบไหว้
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์าง
พระพุทธศาสนา 
2) รปูแบบการ
ท่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนา 
3) รปูแบบการ
ท่องเทีย่วแบบ
ปฏบิตัธิรรม 
- ขอพร 
- บนบาน/สะเดาะเคราะห ์
- ถวายปจัจยั บ ารุงวดั 
- ห่มผา้พระธาตุ 
- เดนิเวยีนประทกัษณิ ๓ 
รอบ 
- สวดมนต ์ท าสมาธ ิ
- ฟงับรรยายประวตัศิาสตร์
ของวดัและทอ้งถิน่ 
- ชมสถานทีท่าง
ประวตัศิาสตรข์องวดัและ
ทอ้งถิน่ 
 
 
- ศกึษาประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนาจากวดัใน
ทอ้งถิน่ 
 - ศกึษาศลิปกรรมวดัใน
ทอ้งถิน่ดา้พระพุทธศาสนา 
- ตกับาตร 
- ท าวตัรเชา้ – เยน็ 
- ท าบุญถวายปจัจยั 
- ศกึษาหลกัธรรม 
- ฟงัธรรม 
- สนทนาธรรม 
- ท าสมาธ ิ
ทาน 
ศลี 
ภาวนา 
ปญัญา 
 
ทาน 
ศลี 
ภาวนา 
ปญัญา 
รปูแบบ
การ
ท่องเท่ียว
เชิงแสวง
บญุทาง
พระพทุธ
ศาสนา 
ลกัษณะเด่นของ
กิจกรรม 
หลกัธรรมท่ีได้จาการ
ส่งเสริม 
- ขอพร 
- ขดัเกลากายและใจ 
- การศกึษาทีเ่กดิจาก
ความรูค้วามเขา้ใจใน
ประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนาสมยัศรี
วชิยั 
 
- การศกึษาทีเ่กดิจาก
ความรูค้วามเขา้ใจใน
ประวตัศิาสตร์
พระพุทธศาสนาสมยัศรี
วชิยั 
 
- การขดัเกลากายและใจ
เพือ่ใหจ้ติสะอาด สว่าง 
สงบ 
-การมศีรทัธาตัง้มัน่ใน
พระพุทธศาสนาและ
พรอ้มพฒันาจติใจใหส้งู
ยิง่ขึน้ 
- การศกึษาทีเ่กดิจาก
การปฏบิตัสิมาธแิละ
วปิสัสนา 
- การศกึษาทีเ่กดิจาก
การฟงั การคดิเชงิ
วชิาการ 
 
ภำพที่ 4 รูปแบ การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ิจก รม
ลั ะเด่นของ
ิ ก รม
หลักธรรมที่ได้จำก
กำ ส่งเสริม
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สรุปและอภิปรำย
การเดินทางท่องเที่ยวทางศาสนามีมาแต่
โบราณกาล กลุ ่มนักท่องเที่ยวในยุคแรกๆ คือ 
พวกแสวงบุญในศาสนาที่ท่องเที่ยวไปยังสถานที ่
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท า ง ศ า ส น า  โ ด ย มี เ ป ้ า ห ม า ย 
เพื่อการพัฒนาจิตใจ แต่มีนักแสวงบุญบางท่าน
ได้ใช้โอกาสในการเดินทางค้นหาประสบการณ ์
ทางศาสนาและศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสนาด้วย 
ต่อมาโลกมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคมนาคม
และการสื่ อสาร การท ่อง เที่ ยวทางศาสนา 
ถูกจัดให้เป็นระบบ จึงเกิดการท่องเที่ยวทางศาสนา
ที่มีท้ังนักจาริกแสวงบุญและผู ้สนใจในเรื่องราว 
ทางศาสนา การท่องเที่ยวทางศาสนาในปัจจุบันจึง
ขยายวงกว้างโดยไม่จ�ากัดเฉพาะสถานที่ศักด์ิสิทธิ์
ทางศาสนาเพ่ือแสวงบุญ แต่อาจเป็นสถานที่ 
ทางประวตัศิาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งราวของศาสนา 
ส�าหรับชาวพุทธแล ้วการเดินทางท ่องเ ท่ียว 
ทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่ไม ่ขัดกับหลักธรรม 
ในศาสนา เพราะเป็นการท่องเที่ยวแบบจาริก 
แสวงบุญ เ พ่ื อปฏิบั ติ ศ าสนกิ จอั นจะน� ามา 
ซึ่งประโยชน์แก่ตนเองและผู ้อื่น พระพุทธเจ้า 
ทรงแนะน�าสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ในฐานะเป็น 
แ ห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ที่ ย ว แ บ บ จ า ริ ก แ ส ว ง บุ ญ 
และยังทรงแนะน�าสถูปเจดีย์ต่างๆ ของบุคคลใน
พระพุทธศาสนาและผู ้ประพฤติธรรมอันบริสุทธิ์ 
ซึ่ ง พุทธศาสนิกชนควรไปกราบไหว ้และท� า 
ประทักษิณ ซ่ึงจะเป ็น เหตุ ให ้ จิตโน ้มไปใน 
พระนิพพานได้เช่นกัน
อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงแม้นว่า
เป็นอ�าเภอเล็กอ�าเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แต่เคยเป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีกษัตริย ์ปกครอง 
และมีการนับถือพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน
ทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน โดยในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 13-16 นั้นได้เกิดเป็นอาณาจักร
ศรีวิชัยมีการนับถือพระพุทธศาสนามหายาน 
ท�า ให ้ เกิดหลักฐานแสดงถึงความศรัทธาใน 
คติมหายาน หลักฐานที่ปรากฏมีทั้งโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ คือ รูปเคารพพระโพธิสัตว ์ 
ซึ่ ง มี ท้ั งแกะสลั กจากศิ ลาและท� าด ้ วยส� า ริด 
มีโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่และปรากฏร่องรอย
ให้ศึกษา อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวนิยมไปท�ากิจกรรม
ทางศาสนามี 4 แห่ง คือ วัดพระบรมธาตุไชยา
ราชวรวิหาร วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) วัดหลง 
และวัดธารน�้าไหล (สวนโมกขพลาราม) กิจกรรม
ภายในวัดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมกระท�าซึ่งสรุปได้มี 
3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการท่องเท่ียวแบบ
ไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางพระพุทธศาสนา 2) รูปแบบ 
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
3) รูปแบบการท ่อง เที่ ยวแบบปฏิบัติ ธรรม 
นั กท ่ อ ง เที่ ย วที่ ไ ปทั้ ง  4  แห ่ ง นี้ ก็ เ ท ่ า กั บ 
เป็นการท่องเท่ียวเชิงแสวงบุญท่ีได้ครบท้ังทาน 
ศี ล  ภาวนาแล ะป ัญญา ซึ่ ง เ ป ็ นก า รบู ช า 
พระรัตนตรัยอย ่างถูกต ้องคือนอกจากจะบูชา 
พระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาแล้ว ยังเป็นการบูชา
ด้วยปฏิบัติบูชา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ข ้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายและข ้อ เสนอแนะ 
เชิงปฏิบัติการ มีดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. กรมศิลปากรต้องมีการนิมนต์พระสงฆ ์
แ ล ะ เ ชิ ญ บุ ค ล า ก ร ข อ ง วั ด ที่ มี พุ ท ธ ส ถ า น 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญในอ�าเภอไชยา 
รวมถึงเชิญ อบต. อบจ. และหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วในอ�าเภอไชยา มาอบรม 
ให้ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา ให้ความรู้ในเรื่องโบราณสถาน 
และโบราณวัตถุ ให ้ความรู ้ ในเรื่องการเขียน 
แบบโบราณสถาน เพื่อให ้รู ้ถึงความแตกต่าง 
จากการก่อสร้างทั่วไป ให้ความรู้ในเรื่องกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับโบราณสถาน และให ้ความรู ้ เ ร่ือง 
การขออนุญาตในการบูรณะวัด
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2. วัดที่ มีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ� า เภอ ไชยา ควรส� า ร วจ โบร าณสถาน 
แ ล ะ โ บ ร าณ วั ต ถุ ที่ มี ใ น วั ด ว ่ า มี อ ะ ไ ร บ ้ า ง 
ถ ้าพบโบราณสถานใดที่ ยังไม ่ได ้ขึ้นทะเบียน 
กรมศิลปากรก็ควรแจ้งให้กรมศิลปากรด�าเนินการ 
ต่อไป ส่วนโบราณวัตถุที่ มีในวัดควรท�าบัญชี 
บั น ทึ ก เ ก็ บ เ ป ็ น ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ ค ว รบ อกถึ ง 
ยุคสมัยของโบราณวัตถุนั้นๆ ถ้าโบราณวัตถุใด 
มีคุณค ่าในทางประวัติศาสตร ์ควรด�าเนินการ 
โดยประสานงานกับกรมศิลปากร 
3. วัดที่ มีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรศึกษาประวัติความเป็นมา 
ของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ มี ใน วัด 
เพื่อน�ามาเป ็นข ้อมูลในการจัดท�าป ้ายต ่างๆ 
ใ นก า ร แน ะน� า นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ จั ด ก า ร
ประชาสัมพันธ ์สถานที่ท ่ อง เที่ ยวภายในวัด 
ซึ่งจะท�าให้เกิดแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
เยี่ยมชมและศึกษา
4. วัดที่ มีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรจัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวก
แก ่นักท ่อง เที่ ยวโดยไม ่ขัดกับหลักธรรมใน 
พระพุทธศาสนาและไม่ขัดกับพระวินัยของพระสงฆ์
5. วัดที่ เป ็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธ
ศาสนาในอ�าเภอไชยา ควรสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
เพ่ือการบริหารจัดการวัดในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้
ของสังคม 
6. วัดที่ มีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ เกี่ยวข ้องกับการท ่องเที่ยวในอ�าเภอไชยา 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาเพื่อจัดอบรม
มัคคุเทศก์ หรือบุคลากรส�าหรับการบรรยาย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนา
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
1. วัดที่ มีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว
ในอ�าเภอไชยา ควรศึกษางานวิจัยนี้เพื่อน�าไป
ประยุกต์ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของสังคมและสอดรับกับนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมที่ต ้องการให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาปัญญา และจิตใจของ 
คนทุกวัย ทุกประเภท และพระสงฆ์ได้มีโอกาส 
ท�าหน้าที่เผยแพร่ค�าสอนและเป็นส่วนหนึ่งของ 
การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา
2. วัดท่ีมีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว
ในอ�าเภอไชยา ควรสร ้างบุคลากรผู ้บรรยาย
ที่ มี คุ ณ ภ า พ ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู ้
ทางประวัติศาสตร ์ท ้องถิ่นและหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา เพื่อท�าให้เกิดคุณภาพในตัวบุคคล 
และ เกิ ดความตระหนั ก ในความส� าคัญของ 
การอนุรักษ ์โบราณสถาน อีกทั้ ง เกิดความรู ้ 
ในการบ�ารุ งรักษาอย ่างถูกต ้องทางวิชาการ 
โดยมุ่งไปสู่การพัฒนานักท่องเที่ยวให้เกิดความรู้ 
และท�าให้จิตใจเกิดทาน ศีล ภาวนา จนส�าเร็จ
ประโยชน์คือพระนิพพาน และควรมีการเผยแพร่
เอกสารประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในท้องถ่ิน 
และประวัติศาสตร์ของวัด 
3. วัดท่ีมีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรจัดท�ากฎ ข้อควรปฏิบัติ 
แล ะข ้ อห ้ า มต ่ า งๆ เพื่ อ จ ะ ได ้ ด� า เ นิ นก า ร
แจ้งเตือนมัคคุเทศก์ ผู ้ประกอบธุรกิจน�าเท่ียว 
และสถานศึกษาต่างๆ ที่มาท่องเที่ยวภายใน
บริเวณวัด 
4. วัดท่ีมีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรด�าเนินการขอความร่วมมือ 
จ ากนั กท ่ อ ง เที่ ย ว ในกา รชม โบร าณสถาน 
ที่ช�ารุดทรุดโทรม โดยระมัดระวังในการจับต้อง 
หรือระมัดระวังในการกระท�าใดๆ ที่จะท�าให้เกิด
ความเสียหายแก่โบราณสถานและโบราณวัตถุ
5. วัดท่ีมีพุทธสถานเป ็นแหล ่งท ่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการบริการ
นักท่องเท่ียวในเร่ืองห้องสุขา ควรจัดท�าศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับโบราณสถาน การท�าป้าย
แนะน�าสถานท่ีด้วยวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อให้
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ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในกรณีที่ไม่สามารถ
ใช้เวลานานในการฟังบรรยาย
6. วัดที่มีพุทธสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ในอ�าเภอไชยา ควรมกีารตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพือ่ใช้
ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
7. วัดท่ีมีพุทธสถานเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ในอ�าเภอไชยา ควรร่วมมือกับชุมชนในการดูแล
ความสะอาดของแหล่งโบราณสถาน เช่น เก็บขยะ 
ตัดหญ ้า โดยไม ่ดึ งหญ ้าจนอิฐแตกกระจาย 
และคอยดูแลร่องน�้าให้สะอาด
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